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PRILOG APPENDIX 
HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
Redovita godisnja skusptina 
Redovita godisnja skupstina Hrvatskoga kemijskog drustva (HKD) odrfana je 
16. lipnja 1980. godine u predavaonici Zavoda za organsku kemiju i biokemiju, 
Strossmayerov trg 14, s pocetkom u 17.30 sati. 
Predlozen je slijedeci dnevni red: 
1. Pozdrav i predavanje predsjednika pod naslovom 
Strukture s mostom zeljezo-kisik-zeljezo, 
2. Biranje dvojice zapisnieara i dvojice ovjerovitelja, 
3. Izvjestaji: tajnika, procelnika sekcije Split i Dalmacija, sekcije Rijeka i Istra, 
blagajnika, glavnih urednika CCA i YCP, te Nadzornog odbora, 
4. Diskusija o izvjestajima, 
5. Diskusija i rjesavanje o prijedlozima koji su podneseni Skupstini u skladu 
s cl. 34, tocka i) Statuta, 
6. Razrjesnica Upravnom, Redakcijskom i Nadzornom odboru, 
7. Izbor funkcionara Drustva za vrijeme 1980-1982, 
8. Razno 
Prisutni: T. Alebic, s. Asperger, D. Babic, K. Balenovic, Lj. Barie, N. Bregimt, 
I. Bregovec, I. Butula, T. Cvitas, D. Cukman, A. Deljac, R. Despotovic, M. Dumic, 
s. Djokic, Z. Fuks, M. Galesic, B. Grabaric, D. Grdenic, D. Hegedic, M. Herak, 
s. IskriC, z. Janovic, F. Jaksic, D. Jelicic, B. Kamenar, D. Keglevic, z. Konrad, 
B. Korpar, F. Krlefa, z. Lovric, S. Luterotti, D. Maljkovic, S. Maricic, Lj. Marie, 
V. Marie, V. Mayer, M. Mihovec-Grdic, P. Mildner, M. Mirnik, B. Mulac, A. Nag!, 
G. Pifat, M. Poje, B. Posinkovic, N. Pravdic, V. Pravdic, M. PribaniC, M. Puselj, 
J. Radosevic, E. Reiner, I. Ruzic, I. Sencar-Cupovic, M. Sikirica, Vl. Simeon, A. 
Stefanovic, F. Strajnar, K. Strunjak, N. Stubicar, D. Sunko, V. SkariC, J . Smaguc, 
M. Smit, A. Sole, V. Sunjic, B. Suveljak, Dj. Tefak, D. Tomic, s. Turina, J. Veselic, 
M. Vukovic, R. Vukovic, I. Weygand-Djurasevic, R. Wolf i T. Zivkovic. 
Ad 1) Predsjednik B. Kamenar otvorio je skupstinu i pozdravio prisutne. Minu-
tom sutnje odana je poeast preminulom predsjedniku SFRJ Josipu Brozu Titu. 
Nakon toga predsjednik je podsjetio na cetvoricu istaknutih kemicara, clanova HKD, 
preminulih u razdoblju od prosle godisnje skupstine: Adolfa Rezeka, Vladimira 
Logomerca, Tomislava Pintera i Bofo Tefaka. Minutom sutnje Skupstina je odala 
pocast ovim istaknutim clanovima Drustva. 
Skupstina je jednoglasno prihvatila prijedlog dnevnog reda, a zatim je pred-
sjednik odrfao predavanje pod naslovom Strukture s mostom zeljezo-kisik-zeljezo. 
Ad 2) Za zapisnicare su izabrani D. Babic i Z. Lovric, a za ovjerovitelje zapi-
snika Z. Konrad i Lj. Marie. 
z. Ve ks 1 i: 
IzvjeStaj tajnice 
U razdoblju od posljednje godi8nje skupstine Hrvatskoga kemijskog drustva, 
odrfane 25.04.1979 godine, Upravni odbor odrfao je tri sastanka u punom i jedan 
u uzem sastavu. 
Mali broj kolokvija HKD posljednjih godina i slab odziv clanova na prosloj 
godisnjoj skupstini pokrenuli su niz diskusija na sastancima Upravnog odbora o 
uzrocima koji su doveli do takvog stanja i o ponovnom ozivljavanju te aktivnosti 
Drustva. Razmotren je utjecaj velikog broja sekcija i njihova sve veca zatvorenost. 
Zbog toga je odluceno da se sistem sekcija prestrukturira posto se prethodno snimi 
stanje Drustva, te da bi struktura Drustva trebala odgovarati strukturi IUPAC. 
Upravo zbog sve vece specijalizacije kemicara i zatvaranja u okvire svoje uske 
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struke treba ozivjeti kolokvije HKD, posebno nastupima mladih kemicara. Pred-
sjednik Drustva u tom je smislu uputio pismo svima kemijskim zavodima i labo-
ratorijima. 
Predstavnici HKD u Uniji (i novoizabrani delegati u komisijama Unije) aktivno 
su sudjelovali u radu Unije. 
Clanovi Drustva sudjelovali su u radu III Medunarodnog seminara veza izmedu 
prirodnih i drustvenih znanosti, Ljubljana 28.06-04.07.1979. i II Medunarodnoj 
konferenciji o kemijskom obrazovanju, Dublin (Irska) od 27.-31.08.1979. 
U suradnji sa Savezom kemieara i tehnologa Hrvatske, HKD je pocelo s pri-
premama za VII Sastanak kemieara Hrvatske i II Jugoslavenski Simpozij iz organske 
kemije, koji ce se odrfat i u Zagrebu od 17.-20.02.1981. Dva clana Upravnog odbora 
delegirana su u Organizacijski odbor Sastanka. 
Zavrsena je analiza objavljenih radova referiranih na Sastanku kemieara 
Hrvatske 1975. i 1977. , koju je provela radna grupa Upravnog odbora u svrhu analize 
efikasnosti znanstvenog rada u nas. Akcija se uklapa i u Odluku IO Republicke 
zajednice za znanstveni rad SRH o vrednovanju znanstvenih skupova i njihova 
daljnjeg financiranja. Odziv na anketu bio je 620/o za 1975. i 660/o 1977. Od radova 
referiranih na dva sastanka oko 500/o je objavljeno, od toga cca 750/o u inozemnim 
periodickim publikacijama, a ostatak u domacim easopisima. Detaljna analiza ankete 
objavljena je kao strucni rad u casopisu Kemija u industriji 29 (1980) No 5. 
12.12.1979. odrfana je Osnivacka skupstina Sekcije HKD u Osijeku kojoj je 
prisustvovao predsjednik HKD i odrfao uvodno predavanje. 
Sekcije u Rijeci i Splitu bile su vrlo aktivne, posebno u odrfavanju velikog 
broja kolokvija iz raznih podrucj a kemije. 
Priprema se i osnivanje Studentske sekcije HKD. 
U okviru izdavanja easopisa Croatica Chemica Acta i Yugoslav Chemical Papers, 
Upravni je odbor zapoceo s uspostavljanjem cvrsce formalne suradnje s Referalnim 
centrom u poslovima pripremanja tih casopisa. 
Upravni odbor ponovno je razmatrao problem prostora Centralne kemijske bi-
blioteke i financiranja nabavke casopisa. Upucen je dopis SIZ-ovima za obrazovanje 
i znanost da financijski pomognu biblioteku. Vodeni su i preliminarni razgovori 
s Nacionalnom Sveucilisnom bibliotekom o dodatnom prostoru za casopise Centralne 
kemijske biblioteke. 
Knjiga Domacih Casopisa Ukupno 
stranih 
Kupnjom 21 1 114 115 
Zamjenom 23 129 152 
Poklonom 45 2 7 9 
Ukupno 66 26 250 275 
U 1979. godini uclanjeno je 16 clanova, te Drustvo sada ima 769 clanova. 
K. Jakopcic: 
Izvje staj blagajnika 
Na temelju financij ske dokumentacije Hrvatskoga kemijskog drustva u 1979. 
godini, Upravni odbor predlafo Skupstini na odobrenje i prihvaeanje ovaj 
PREGLED PRIHODA I RASHODA SA STANJEM NA DAN 31.12.1979. GOD. 
PRIHODI : 
1. Saldo 31.12.1978. 
2. Clanarina i cl. pretplata za CCA 
3. Prodaja CCA 
4. Prodaja CCA (za dev. sredstva) 
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6. Prodaja kataloga 
7. Prodaja knjige SI 
8. Oglasi 
9. Dotacije: 
- za CCA 
- za YCP 




seminari, katalog, HKD) 210.000,00 
10. Ostali prihodi (tee. razlike, povrat doprinosa) 
RASHODI: 
1. Troskovi izdav. djel. 
- Croat. Chem. Acta 
- Yugosl. Chem. Papers 
2. Troilkovi biblioteke 
3. Troilkovi kolokvija 
4. Troilkovi sluzb. putov. 
5. Rezijski troskovi 
6. Administr. - OD s doprin. (500/o) 
7. Amortizacija 
8. Seminari 
9. Ostali trosk. (dotacija Sekc. 



















Dio viska prihoda za prijenos u iducu godinu 1,121.639,15 
Opaska: Zavrfoi racun za 1979. god. sastavljen je na propisanim obrascima: Bilanci 
stanja, Bilanci prihoda i rashoda i Zakljuenom listu . U Zavrilni raeun uklju-
ceni su osim HKD i APJ te YCP. U ovom izvjeiltaju dani su podaci samo 
za HKD 
Za slijedece razdoblje predlazemo Skupiltini ovaj 
PLAN 
PRIHODA I RASHODA ZA 1980. GOD. 
PRIHODI: 
1. Preneseni dio viilka prihoda iz protekle godine 
2. Clanarina i clanska pretplata za CCA 
3. Prihodi od prodaje CCA 
4. Prihodi od prodaje YCP 
- za izdavanje CCA 
- za izdavanje YCP 
- HKD-u 
6. Ostali prihodi 
RASHODI: 
1. Troskovi izdav. djelatnosti 
2. Troilkovi biblioteke 




4. Troskovi sluZb. putovanja u zemlji i inozemstvu 
5. Rezijski troskovi 
7. Amortizacija 
6. Administr. OD s doprin. (500/o) 


















Predvideni proracun prihoda i rashoda odgovara potrebama za produzenje dosa-
dasnjih, kao i planiranih novih djelatnosti Druiltva u 1980. godini, pa ga predlazemo 
Skupstini na odobrenje. 
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s. Marie ic: 
IzvjeStaj glavnog urednika druStvenih publikacija 
Redakcijski odbor odrfao je u proteklom periodu 27 sastanaka. U tom razdoblju 
primljen je i pregledan rukopisni materijal za CCA vol. 52 (1979) No. 1-4. 
Prvi broj iza8ao je iz tiska 19.04.1979, drugi 25.06.1979, treci 20.11.1979. i cetvrti 
01.03.1980. 
Od dana zakljucenja do izlaska iz tiska proteklo je za prvi broj 60 dana, za 
za drugi broj 113 dana, za treci 149 dana i cetvrti 130 dana. 
CCA 52 (1979) ima ukupno 435 stranica, 111 stranica priloga, 48 STK (sekundarna-
-tercijarna-kvarterna)-kartice i 3 oglasa. Na redovnim stranicama objavljena su 34 
originalna rada i 5 biljefaka, te 9 predavanja s konferencija. Na stranicama priloga 
objavljeno je 30 recenzija (prikazi knjiga), bibliografija, izvjestaj s godisnje skup-
stine, 1 nekrolog i drustvene obavijesti. 
Od izvornih znanstvenih radova i biljefaka objavljeno je u vol. 52 (1979) iz opce 
i teorijske kemije 19 radova, iz kemijske sinteze 9 radova, iz strukturne kemije 1 rad, 
iz analiticke kemije 7 radova, iz biokemije 3 rada, a od predavanja s konferencija 
9 radova iz podrucja opce i teorijske kemije. 
Od 25.04.1979. (dana prosle godisnje skupstine) stiglo je u redakciju 168 rukopisa. 
Od toga tiskano 42, odbijeno 16 radova, povucena 2 rada, u tisku se nalaze 52 rada, 
a u postupku 56 rukopisa. . 
Od ukupno 99 recenzenata koji su recenzirali rukopise iz vol. 52 (1979) angazi-
rano je iz inozemstva 89 recenzenata, a iz nase zemlje 10, i to 6 iz Zagreba, 3 iz 
Beograda i 1 iz Ljubljane. 
PREGLED 
Podataka o stampanju, sadrfaju i troskovima izdavanja Croatica Chemica Acta 
vol. 52 (1979) No 1-4 
Opci podaci No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 
Redakcija zakljucena 10.02.1979. 05.03.1979. 25.06.1979. 21.10.1979. 
Iza8ao iz tiska 19.04.1979. 25.06.1979. 20.11.1979. 01.03.1980. 
Opseg Ukupno 
Redovitih stranica 66 115 138 116 435 
Stranica priloga 42 3 37 28 110 
STK-kartica 10 9 13 16 48 
Oglasa 1 1 1 3 
Sadrfaj 
Orig. znanstv. radova 7 13 14 34 
Biljeska 3 2 5 
Predavanja konf. 9 9 
Recenzije 10 14 6 30 
Troskovi 
Tisak 70.000,00 90.000,00 121.000,00 130.000,00 411.000,00 
Tehnicka redakcija 19.624,45 19.098,00 36.311,60 27.637,50 102.671,55 
Administracija 18.344,00 18.344,00 18.344,00 18.344,00 73.376,00 
Otprema 2.386,10 3.251,50 3.577,00 3.503,60 12.718,20 
Ukupno 110.354,55 130.693,50 179.232,60 179.485,10 599.765,75 
N. Pra vdic: 
I z v j est a j o i z d av an j u ca sop is a Yugoslav Chemical Papers (YCP) za 1979. 
Nakon nepune dvije godine otkako je HKD preuzelo izdavanje YCP, casopis 
je postao azuran. 
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U razdoblju od prosle godifaje skupstine izaslo je osam brojeva casopisa, i to 
sest brojeva Vol. 3 (1979) i dva broja Vol. 4 (1980); sada je u stampi No. 3 za svi-
banj-lipanj 1980. 
Vol. 3 (1979) broji ukupno 292 stranice 18,25 stamparskih araka), od toga otpada 
268 stranica na prosirene sazetke (134 rada), a 24 stranice na sadrfaj godista, autorski 
i UDC-indeks. U 1979. znatno je poveean volumen easopisa, porast iznosi 230/o u 
odnosu na 1978. Takoder je povecao i broj easopisa koji izraduju prosirene sazetke 
za YCP, tako da smo u 1979. imali priloge iz sest easopisa, i to: 
- Glasnik Hemijskog drustva Beograd 56 radova 420/o 
- Croatica Chemica Acta 32 rada 240/o 
- Kemija u industriji 25 radova 190/o 
- Hemijska industrija 10 70/o 
- Vestnik Slovenskega kemijskega drustva 7 
" 
50/o 
- Acta Pharmaceutica Jugoslavica 4 rada 30/o 
Ukljucivanjem radova iz casopisa Acta Pharmaceutica Jugoslavica u YCP otvo-
ren je siri pristup u uredivackoj politici YCP. Naime, Plenum Unije prihvatio je 
prijedlog da se u YCP ukljuce i oni kemijski radovi koji se publiciraju izvan osnovnih 
sedam easopisa s oznakom Documenta Chemica Yugoslavica, tj. i u easopisima gra-
nicnog i interdisciplinskog karaktera. Tako je nakon Acta Pharmaceutica Jugoslavica, 
osigurana i vec ostvarena suradnja s casopisima Thalassia Jugoslavica i Periodicurn 
biologorum, a pregovori se vode i dalje. 
U toku 1979. interes za casopis porastao je u zemlji i u inozemstvu. To je s jedne 
strane rezultat kvalitete koju je casopis dosegao, a takoder i odraz brojnih akcija 
popularizacije koje se stalno provode. Jedna od najnovijih akcija, prihvacena na 
posljednjoj sjednici Upravnog odbora, jest ukljucivanje studenata kemije IV godine 
u gratis-listu. U inozemstvo se casopis salje na bazi pretplate, kao zamjena i bes-
platno na adrese pojedinaca prema popisima izradenim na prijedlog SHD i HKD. 
Mnogi od njih pismeno su reagirali izrafavajul:i se vrlo povoljno o casopisu. 
Osim do sada spominjanih porasta (volumen easopisa, broj easopisa-suradnika, 
broj pretpla~.nika) moramo spomenuti jos jedan, a to je porast troskova - od 1978. 
do danas troskovi tiskanja porasli su 470/o, racunajuci na stamparski arak. Ako se 
uzme u obzir stalno povecavanje volumena- casopisa, stvarni troskovi rastu jos vise. 
Iako u pripravi casopisa ima vrlo mnogo volonterskog rada, financijske poteskoce 
su takove da je situacija u 1980. vise nego kritiena. Usprkos svim nastojanjima, nije 
se uspjelo osigurati redovito financiranje casopisa iz medurepublickih izvora. Zbog 
toga sam prisiljena predloziti Skupstini da prihvati promjenu iznosa pretplate, i to: 
- za pojedince (1978-1980) iznosilo Din 50 - pridjelog za 1981 = Din 70 
- za ustanove (1978-1980) iznosilo Din 200 - prijedlog za 1981. = Din 300, 
uz napomenu da su i ti predlozeni iznosi jos uvijek ispod ekonomskih. 
Jagoda Radosevic: 
IzvjeStaj o radu Sekcije za Dalmaciju 
Izvjestaj obuhvaca period od redovitog godisnjeg sastanka odrfanog 04. travnja 
1979. do 21. svibnja 1980. 
U ovom vremenskom periodu aktivnost Sekcije se uglavnom odvijala kroz orga-
niziranje i odrfavanje kolokvija. 
Odrfano je devet kolokvija, a bile su zastupljene teme iz razlicitih znanstveno-
-istrazivackih i struenih podrucja: 
80. kolokvij (04.05.1979. god.) dr Vu k a sin B i 1 i c, Nauena knjiga, Beograd. 
Neki metodoloski problemi izueavanja, planiranja i zastite zivotne sredine i obrazo-
vanja kadrova. 
81. kolokvij (24.05.1979. god.) dr N j ego mi r Rad i c, Tehnoloski fakultet, 
Split, Istrazivanja analiticke primjene ion-selektivnih elektroda. 
82. kolokvij (11.06.1979. god.) prof. dr Pat i z i o Ga 11 one, predsjednik Inter-
nacionalnog elektrokemijskog drustva (Italija) Razvoj aktivnih titanovih anoda i 
njihova primjena u izradi klor-alkalnih celija. Historijski pregled. 
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83. Kolokvij (04.10.1979. god.) dr I vi ca Stern, Tehnoloski fakultet, Zagreb, 
Termodinamika danas i trendovi njenog razvoja 
84. Kolokvij (20.12.1979. god.) dr Sr e ck o Ki 1 i c, Fakultet gradevinskih zna-
nosti, Split, 0 mogucnosti postojanja dvoatomske molekule helija. 
85. Kolokvij (09.01.1980. god.) dr Tonk a Kovacic, Tehnoloski fakultet, 
Split, Studij procesa termicke razgradnje polivinil klorida u prisustvu 2-dietilheksil-
ftalata. 
86. Kolokvij (13.01.1980. god.) dr S erg e j Fedor o vi c Cerni so v, Institut 
ANSSSR, Moskva Izueavanja procesa izdvajanja kisika na disperznim katalizato-
rima na bazi nikla. 
87. kolokvij (06.02.1980. god.) dr V 1adis1 av So 1 c i c, Zavod za zastitu zdrav-
lja, Split, 0 klasifikaciji i ocjeni voda u prirodi s posebnim osvrtom na vode u Dal-
maciji i rnr Tat j an a Tomi c, Zavod za zastitu zdravlja, Split, 0 rezultatima 
ispitivanja zagaaenosti grada na podrucju Splita. 
88. Plenarno predavanje (21.05.1980. god.) dr Z or i ca Ve ks 1 i, Institut »Ru-
der Boskovic«, Zagreb Ispitivanje interakcije polimer-otapalo metodom spinske 
oznake. 
Broj prisutnih na kolokvijima kretao se oko 30, sto se moze smatrati zadovolja-
vajucim posjetom. 
Sekcija HKD za Dalmaciju broji 190 clanova. . 
Upravni Odbor sekcije odrfao je vise sastanaka, a dnevni red je obuhvacao 
organiziranje kolokvija, rasprave o programu rada Sekcije, administrativno-financij-
ska i druga pitanja. 
Za obavljanje svojih aktivnosti Sekcija je osigurala potrebna materijalna sred-
stva iz nekoliko izvora: 
SIZ odgoja i usmjerenog obrazovanja za potrebe kemijske industrije i industrije 
prerade plastienih masa Dalmacije, Tehnoloski fakultet Split, prihodi od clanarine, 
dotacija HKD iz Zagreba. 
Sekcija je povezana s maticnim Drustvom u Zagrebu. Predsjednik Sekcije redo-
vito je sudjelovao u radu Upravnog Odbora. 
Od Drustva kontinuirano dobivamo uz easopis Croatica Chemica Acta i Yugoslav 
Chemical Papers. 
Marijan Kolombo: 
IzvjeStaj o radu sekcije za Rijeku i Istru 
U proteklom razdoblju od godisnje Skupstine u V mjesecu 1979. god. 01.05.80. 
aktivnost drustva u okviru Hrvatskoga kemijskog drustva i Drustva kemieara i teh-
nologa Sekcije za Rijeku i Istru sastojala se prvensveno u odrfavanju kolokvija, na 
kojim se iznose suvremena dostignuea iz teorijske i primijenjene kemije i srodnih 
grana nauke i prakse. Kolokviji su odrfavani u prostorijama Medicinskog fakulteta, 
gdje je sjediste Sekcije, a posjeta pojedinim predavanjima nije bila veea od uobica-
jenog broja clanova. 
Od godisnje skupstine do danas odrfano je 9 kolokvija: 
1. 174. kolokvij - 26.04.1979. Prof. dr. A. Steiner 100-godifojica rodenja 
Alberta Einsteina 
2. 175. kolokvij - 22.05.1979. Prof. dr E. Cerkovnikov, mr A. Rakovac 
Kemijska osnova nasljednosti i promjenljivosti svojstava u zivim bicima 
3. 176. kolokvij - 20.06.1979. Prof. dr V. Johan ides Bioloska razgradljivost 
organskih kemijskih spojeva u okolici 
4. 177. kolokvij - 12.11.1979. Prof. dr B. Kamen a r Od strukture kamene soli 
do strukture proteina 
5. 178. kolokvij - 13.12.1979. Prof dr A. S t e in er Cuvajmo na8u okolinu! 
6. 179. kolokvij - 16.01.1980. Dr Z. Mei c Primjena 13C-nuklearne magnetne 
rezonancije u kemiji 
7. 180. kolokvij - 27.02.1980. Dr V. St r ca j Opskrba velikih naselja vodom - isku-
stva s puta po Italiji 
8. 181. kolokvij - 19.03.1980. Mr A. O tr o k, dipl. oec. Koristenje kapaciteta 
u procesnoj industriji 
9. 182. kolokvij - 23.04.1980. M. Ve j v o d a, dipl. ing. arh. Amerika po projektu 
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z. J ano vie: 
I z v j est a o rad u s e kc i j e z a ma k r om o 1 e k u 1 e z a 1979. g o din u 
Osnovna aktivnost Sekcije za makromolekule u proteklom razdoblju odvijala 
se putem strucnih kolokvija, kao i u organiziranju i sudjelovanju u radu manifesta-
cija na podrucju makromolekularne znanosti. 
Veliki broj clanova Sekcije sudjelovao je prikazom znanstvenih rezultata na 
VI Jugoslavenskom simpoziju o kemi ji i tehnologiji makromolekula, koji je odrfan 
u Novom Sadu, sijecnja 1979. godine, nizom usmenih referata i postera, kao i na 
26th International Symposioum on Macromolecules, koji je pod pokroviteljsvom 
IUPAC-a odrfan u Mainzu u septembru 1979. 
Clanovi sekcije takoder su sudjelovali u organizaciji i Znanstvenom odboru 
Skole o reologiji polimera odr:fane od 01. do 05.10.1979. godine u Dubrovniku. 
Najvafoija aktivnost Sekcije sada je usmjerena na organizaciju VII Jugosla-
venskog simpozija o kemiji i tehnologiji makromolekula koji ce se odrfati od 5.-7. 
studenog 1980. godine u Opatiji. 
T. Cvi ta s: 
Izvjestaj o radu nastavne sekcije 
Nastavna sekcija prema svojem adresaru ima 42 clana, ukljucujuCi srednjoskolske 
i sveucilisne nastavnike kao i mlade znanstvene radnike. Interes za clanstvo medu 
nastavncima veei je nego sto odgovara broju clanova i u tom smislu bi u daljnjem 
radu sekcije trebalo okupiti vise clanova. 
Kolokviji su se u prosloj godini redovito odrfavali a broj slusatelja za nase je 
prilike bio zadovoljavajuei (oko 20). Odrfani su ovi kolokviji: 
4.06.1979. Diskusija o nastavnim programima 
5.11.1979. I. P 1 an in i e: Novi pristup kemijskom raeunanju, 
3.12.1979. T. C vita s : III Medunarodna konferencija o kemijskom obrazovanju, 
Dublin 1979. 
4.02.1980. T. C vita s: Zasto kamen pada na Zemlju, zasto se plin siri u prazan 
prostor, zasto 2N02 daje N204? 
3.03.1980. S. Mari c i e: Studijska bibliotelca. 
7.04.1980. 2. Kuster: Da li su atomi ugljika crni? - Pokusna studija poj-
movne zbrke kod ucenika. 
12.05.1980. R. Pod hors k y: Sto je kemi jski element? 
Osnivanjem rubrike za naobrazbu u casopisu Kemi ja u industriji omogueeno 
je bolje obavjestavanje nastavnika kemije o izmjeni iskustava i sl. Clanovi sekcije 
dobivaju besplatno casopis. Unutar rubrike za naobrazbu dosad je izaslo 8 clanaka 
i zelja nam je da se taj broj poveea aktivnijom suradnjom clanova sekcije. 
Clanovi sekcije posjetili su Studijsku biblioteku u Nacionalnoj i sveucilisnoj 
biblioteci i upoznali se s nacinom rada te knjifoice koja ee primati velik broj publi-
kacija od interesa za obrazovanje. Tu smo imali priliku predloziti narudzbu veeeg 
broja udzbenika iz drugih zemalja koji ee po primitku svima biti dostupni. 
Od Samoupravne interesne zajednice odgoja i usmjerenog obrazovanja kemije, 
nafte i rudarstva primili smo financijsku pomoe za r ad sekcije. Ta sredstva smo 
pretezno upotrijebili za sudjelovanje zainetresiranih clanova na medunarodnim semi-
narima o kemijskom obrazovanju u Ljubljani. Tako su u lipnju 1979. sudjelovali V. 
Marie, D. Nothig-Hus, M. Feris, I. Planinic i P. Vrkljan, a u veljaCi 1980. V. MariC 
i P. Vrkljan. Opsirni izvjestaji o tim seminarima objavljuju se unutar rubrike za 
naobrazbu u Kemiji u industriji. 
Suradnja sa sekcijom za nastavu SKTH svodi se zasad samo na obavjestavanje 
o kolokvijima sto bi svakako trebalo prosiriti. Sa Zavodom za prosvjetno-pedagosku 
sluZbu SRH zajednicki se organiziraju kolokviji i aktivnije se prati rad. 
Konacno bih se na kraju svojega mandata kao procelnik Sekcije za nastavu 
folio zahvaliti svima koji su svojim zalaganjem pridonijeli r adu sekcije i posebno bih 
zelio istaknuti zasluge Mire Herak ($kolska knjiga), Vesne Marie (Referalni cent ar), 
Dunje Nothing-Hus (Pedagoski obrazovni centar), Maje Petkovie-Cujkevie (Zavod 
za prosvjetno-pedagosku sluzbu SRH), Ilde Planinie (Matematicko-informaticki obra-
zovni centar) i Petra Vrkljana (Centar za usmjereno obrazovanje, Petrinja). 
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D. T e z a k z a B. T e z a k : 
I z v j est a j o rad u z a 1979/1980. go di nu s e kc i j e z a p o v rs in s k e 
pojave i koloidiku 
Znanstvena djelatnost clanova sekcije odvijala se uglavnom u radnim grupama. 
Rezultati su prezentirani u referatima, kratkim saopcenjima i posterima znanstvenih 
skupova: »Simpozij o disperznim sustavima, Dubrovnik, 21-23.06.1979., Ljetnoj kon-
ferenciji Chemistry of Solid/Liquid Interfaces, Cavtat 24.06.-03.07.1979. i VI Jugo-
slavenskog kongresa za cistu i primijenjenu kemiju, Sarajevo 10-13.09.1979. godine 
Osnovana je Jugoslavenska komisija za povrsinske pojave i kolodiku pri Uniji kemij-
skih drustava Jugoslavije. 
A. D ii r r i g 1 : 
I z v j e s t a j o r a d u s e k c i j e z a s p e kt r o k e m i j u z a 1 9 7 9. g o d i n u 
U proteklom razdoblju sekcija nije razvij ala nikakve nove aktivnosti. Nastavljen 
je rad na individualnoj pomoci i struenim savjetima prilikom izbora opreme i rjesa-
vanja struene problematike. 
U daljnjem radu planira se niz kolokvija o novijim spektrokemijskim m etodama, 
pojaeana suradnja s analitickom sekcijom DKT, kao i daljnji razvitak i osnivanje 
pojedinih radnih grupa u okviru sekcije. 
U slijedecem ce razdoblju predsjednik sekcije biti ing. Antun Di.irrigl, a tajnik 
mr Ivan Simic. 
A. Graovac: 
IzvjeStaj o radu sekcije za teorijsku kemiju 
U proteklom periodu uspjesno smo organizirali znanstveni skup Internationa! 
Symposium on Aromaticity. Pozvana predavanja su vec u tisku kao poseban broj 
IUPAC-ova casopisa Pure and Applied Chemistry, dok ce ostala izlaganja biti tiskana 
kao poseban broj Croatica Chemica Acta. 
Sekcija je organizirala ova predavanja i seminare: 
C. Tri n d 1 e (Charlottesville), The Quantum Mechanical View of Molecular 
Shapes, 
F . Har a r y (Ann Harbor), Some Recent Applications of Graph Theory in 
Chemistry, 
W. Schmidt (Mi.inchen), New Spectroscopic and Kinetic Results in the Field 
of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons, 
2. Kuster, 0 termodinamickim parametrima kemijske reakcije, 
T. M. Kry go w ski (Varsava), Solvents as Lewis Acids and Bases; 
Aromaticity and the Hammet Properties of Some Heterocyclic Systems; 
Quantitative Aspects of Aromaticity, 
D. Sch mu 1 b a ch, High Pressure Spectroscopy. Applications of a New Tool 
in Coordination and Organometallic Chemistry, 
I. Gutman (Kragujevac), 0 topoloskoj rezonancijskoj energiji, 
S. Ki 1 i c (Split), 0 moguenosti postojanja molekule He2, 
G. Nara y - S z ab o (Budapest), Electrostatic Isopotential Maps and Chemical 
Reactivity, 
J. Konarski (Poznan), On Energy Levels of Flexible Molecules. 
Dio predavanja organiziran je u suradnji s Komisijom za teorijsku kemiju Saveza 
kemicara i tehnologa Hrvatske s kojom i inace usko suradujemo. 
S. A s p e r g e r : 
Izvjestaj Nnadzornog odbora 
Zavrsni racun Hrvatskoga kemijskog drustva za 1979. godinu sastavljen je na 
propisanim obrascima u skladu sa Zakonom o knjigovodstvu i Uredbom o kontnom 
planu i bilancama za ostale korisnike drustvenih serdstava (Sl. 1. 42/77) i predan je 
Sluzbi drustvenog knjigovodstva u propisanom roku. 
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Novcano poslovanje vodeno je uredno i dokumentirano preko racuna blagajne, 
ziro-racuna i deviznog racuna. 
Pregled prihoda i rashoda, kao i salda u bilanci stanja odgovaraju knjigovod-
stvenom stanju i dokumentaciji. 
Ukupni prihodi u 1979. god. iznosili su 
a ukupni rashodi 
pa pozitivna razlika iznosi 
Prema planu bilo je predvideno da ukupni prihodi iznose 
iz cega proizlazi da je plan prihoda premasen. 






dok su stvarni rashodi bili znatno nizi, djelomieno jer svi brojevi publikacija za 1979. 
godinu nisu stampani, pa ce ti troskovi biti iskazani u 1980. godini, a djelomicno 
zbog stednje na pojedinim stavkama troskova. 
Nadzorni odbor utvrduje da je poslovanje Drustva bilo uspjesno i da se vodilo 
u redu. 
Ad 4) Predsjednik B. Kamen a r otvorio je diskusiju o izvjestajima. 
V. Pr av di c je postavio pitanje o relacijama izmedu HKD-a i Unije kemij-
skih drustava Jugoslavije. 
B. K amen a r je u odgovoru na postavljeno pitanje informirao 0 stalnim 
teskoeama Unije koje se odr:Zavaju kroz nepridr:Zavanje dogovora o financiranju Unije 
i slab odaziv na sastanke Predsjednistva Unije. Kontakti izmedu pojedinih drustava 
i Unije odr:Zavaju se samo kroz sjednice Predsjednistva, i Unija prakticki egzistira 
iskljucivo na svojim sjednicama. Sve komisije Unije jos uvijek ne rade kako treba, 
ali se stjece dojam da je predsjednik Unije uspio u izvjesnoj mjeri poboljsati rad 
Unije, iako ona jos uvijek ne ostvaruje svoju glavnu ulogu __: koordiniranje i pove-
zivanje rada kemijskih drustava Jugoslavije. U posljednje vrijeme Unija je razma-
trala prijedlog uvodenja kolektivnog rukovodstva u strucna udruzenja. 
D. Sunk o je kao clan PredsjedniStva Unije nadopunio predsjednika istakavsi 
da se suradnja s Unijom svela na HKD i Slovensko kemijsko drustvo, koja redovito 
salju svoje predstavnike na sjednice Unije. Izvijestio je o namjeri da se u okviru 
VII Jugoslavenskog simpozija o kemiji i tehnologiji makromolekula (Opatija, 05.-07. 
11.1980). odrzi plenum Unije na kojem bi sva ta pitanja bila detaljnije razmotrena, 
a tom prilikom izvrsio bi se i izbor funkcionara Unije za naredno razdoblje. Skup-
stina je informirana i o prijedlogu A. Despica, iznesenom na proslom sastanku pred-
sjednika kemijskih drustva svijeta u Washingtonu, da se naredni takav sastanak 
odr:Zi u Beogradu. 
R. Despot o vi c je nastavio izlozivsi svoja miSljenja o odnosu HKD prema 
promjenama u sirem drustvu. Spomenute promjene u aktivnosti Drustva i zatvaranje 
u sekcije objasnio je pomanjkanjem vremena i sve veeom zauzetoscu kemicara. Sma-
tra da zbog toga jedino i mozemo raditi kroz sekcije i da se time aktivnost Drustva 
u odredenoj mjeri ostvaruje, buduCi da su sekcije ipak otvorene svima zainteresi-
ranima. Osvrnuo se takoder na strukturu i formalnu konstituiranost Drustva, istakavsi 
da bi logikom samoupravnog konstituiranja procelnici Sekcija trebali sacinjavati 
Upravni odbor. Smatra da bi strukturu uprave Drustva trebalo prilagoditi situaciji 
u siroj drustvenoj zajednici i u tom smislu iznio je prijedlog da se prihvate izvjestaji 
dosadasnje uprave Drustva, ali da joj se mandat produ:Zi za sest mjeseci uz obvezu 
da u tom vremenu izradi prijedlog odgovarajucih promjena u Statutu HKD. 
B. Kamen a r se dijelom slozio s ovim razmisljanj em i potvrdio sve vecu 
zauzetost kemieara u SIZ-ovima i drugim drustvenim organizacijama. Ovi poslovi 
dobivaju na:Zalost sve veci prioritet i kontakti kemieara danas se sve vise odvijaju 
kroz rad - SIZ-ova. Posebno iznenaduje dr:Zanje mladih ljudi koji ne pokazuju, kao 
nekad, sebi svojstvenu zelju za afirmacijom. 
U vezi s prijedlogom R. Despotovica o produzenju mandata sadasnjem Upravnom 
odboru smatra da ne treba poduzimati ovakve mjere, posebno kad se uzmu u obzir 
obimnost i slozenost takovog posla i predstojeci ljetni odmori. Stoga predlaze da se 
spomenuti poslovi ostave u zadatak novom Upravnom odboru uz razuman rok za 
njihovo izvrsenje. 
I. But u I a se osvrnuo na spomenute teskoce u radu Unije. Smatra da Unija 
i ne treba biti snaznija organizacija, vec iskljucivo koordinator rada Drustava u smislu 
uskladivanja i dogovora za pripreme i organizaciju sastanaka, simpozija i sl. Upo-
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zorava takoder na cinjenicu da neke republike i nemaju kemijska drustva, vec samo 
Saveze inzenjera i tehnologa. 
Naglasio je miSljenje da Uniju ne bismo ni trebali financirati dok ne obavlja 
svoje osnovne duznosti. 
Smatra takoder da bi Statut trebalo uskladiti s intencijama u drustvu bez obzira 
na cinjenicu da se radi o znanstvenom udruzenju. Savez kemicara i tehnologa Hrvat-
ske to je vec ucinio zbog takvog dogovora na nivou Saveza kemieara i tehnologa 
Jugoslavije. Iznio je misljenje da ni procelnici Sekcija, u skladu s delegatskim 
mehanizmom, ne bi smjeli biti birani vise od dva puta uzastopce. 
Osvrnuo se zatim na stavku prihoda za izdavanje YCP u izvjestaju blagajnika. 
Usporedivsi je sa stavkom troskova izdavanja YCP, konstatirao je da sredstva nami-
jenjenjena izdavanju YCP nisu u potpunosti realizirana i da se stoga prijedlog N. 
Pravdic za poskupljenje YCP pokazuje neopravdanim. Ddi da je poskupljenje YCP 
nepopularna mjera i da je ne bi trebalo provoditi, posebno dok se stavke prihoda 
i rashoda za YCP ne izjednace. 
M. Du mi c je kao novoizabrani predsjednik SKTH pozdravio Skupstinu i 
zafolio joj uspje5an rad. Podsjetio je tom prilikom na predstojece akcije SKTH 
(Rasprava o Nacrtu zakona o usmjerenom obrazovanju, Rasprava o statusu kemije 
na zagrebackom Sveucilistu, Seminar za permanentno obrazovanje nastavnika ke-
mije). Misljenja je da je dualizam u vidu paralelnog pcstojanja HKD i SKTH po-
treban, ali uz zajednicko djelovanje kad god se za to ukaze prilika i potreba. Infor-
mirao je o novoizabranom predstavniku SKTH u Upravni odbor HKD (M. DumiC) 
i upozorio na obavezu HKD-a da delegira dva clana u SKTH. 
B. Kamen a r je zatim rezimirao dotadasnje diskusije, konstatiravsi smanjenu 
aktivnost clanova HKD, potrebu za veeom koordinacijom i suradnjom HKD r SKTH 
i potrebu za mijenjanjem Statuta HKD. 
Nakon toga uslijedila je kratka diskusija o prijedlogu za povecanje cijene pret-
plate na YCP (na 70 din za pojedince i 300 din za ustanove) u kojoj su sudjelovali 
D. Keg 1 e vi c i R. Despot o vi c. Prijedlog je stavljen na glasanje nakon kojeg 
je vecinom glasova i usvojen. 
Ad 5) Nije bilo prijedloga. 
Ad 6) Jednoglasno je dana razrjesnica Upravnom, Redakcijskom i Nadzornom 
odboru. 
Ad 7) B. Kamen a r je obrazlozio nacin donosenja prijedloga za funkcionare 
HKD u narednom razdoblju. Prilofonu listu prijedloga jednoglasno je donio Upravni 
odbor na svojoj posljednjoj sjednici. Posebno je obrazloZio prijedlog za predsjednika 
HKD istakavsi pri tome potrebu za mijenjanjem podrucja profila predsjednika. 
Komentirao je nadalje i ostale prijedloge s liste. 
PRIJEDLOG LISTE 
funkcionara Hrvatskog kemijskog drustva s mandatom za 1980. i 1981. godinu za 






Glavni urednik CCA 
















} predstavnici u Uniji 
Odbornici - Procelnici sekcija: 
Vladimir Grdinic - anal. kemija 
Ivica Ruzic - elektrokemija 
Mirko Mirnik - povr. poj. koloidika 
Radivoje Vukovic - makrom. kemija 
Vera Mayer - nastava kemije 
Vinko Skaric - organska kemija 
Antun Durrigl - spektrokemija 
Ante Graovac - teorij. kemija 
Klara Grzunov - Split i Dalmacija 
Mladen Kirigin - Rijeka i Istra 
Bozica Suveljak - Osijek 
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Nadzorni odbor: 

















Prijedlog Upravnog odbora za clanove Redakcijskog odbora i Redakcijskog sa-
vjeta casopisa Croatica Chemica Acta bit ee dostavljen clanovima HKD na Skupstini. 
R. Despot o vi c se sloZio jednim dijelom s rezoniranjem predsjednika. Ista-
kao je kemicare s IRB-a kao svojevrsnu aglomeraciju kemicara koja, kao takva, ima 
drugi prijedlog za predsjednika - Yinka SkariCa. Oblazlozivsi taj prijedlog, predlo-
zio je da se na glasanje stavi i druga lista s V. Skaricem kao kandidatom za pred-
sjednika. 
B. Kamen a r je prihvatio argumente za drugi prijedlog i objasnio da to 
nije iznenadenje s obzirom na zasluge V. Skarica. Razlozi zbog kojih se on opredi-
jelio za V. Pravdica proistjeeu iskljucivo iz Zelje za mijenjanjem profila predsjednika, 
istakavsi da su organski kemieari u prilicnoj mjeri zastupljeni u upravi Drustva 
U diskusiji koja je potom uslijedila sudjelovali su M. D um i c, D. Keg 1 e vi c 
i I. But u 1 a i izrazili misljenje o nadglasavanju pri izboru za predsjednika kao 
nepotrebnom, posebno s obzirom na cinjenicu da ce ubrzo doCi do promjena u struk-
turi uprave Drustva koje ce omoguciti obojici kandidata da budu predsjednici. 
Nakon toga R. Despot o vi c je povukao svoj prijedlog. 
Zatim je V. Skar i c uzeo rijec i komentirao nacin donosenja prijedloga i 
utvrdivanja kandidatske liste u smislu kriterija koji su tom prilikom primjenjivani. 
Smatra da je Upravni odbor trebao voditi vise racuna o kvalitetama kandidata, po-
sebno njegovu odnosu prema ljudima, a ne stavljati na prvo mjesto pogodnost 
promjene profila predsjednika, koja je kao argument - irelevantna. 
Lista prijedloga potom je stavljena na glasanje, pri cemu je, uz pet suzdrfanih 
i dva glasa protiv, vecinom usvojena. 
Poslije izvrsenog izbora V. Pr av di c se zahvalio na povjerenju ukazanom 
mu izborom za predsjednika. Dodao je da Drustvo treba reorganizirati i uskladiti sa 
samoupravnim principima. Naglasio je takoder da je Drustvo oduvijek radilo protiv 
povecanja entropije i da ce tu svoju znaeajku zadrfati i u narednom periodu. 
Zavrsavajuci izbor D. Keg 1 e vi c je u. ime Skupstine izrazila zah rnlnost dosa-
dasnjem predsjedniku B. Kamenaru za ulozen trud i napore u svrhu sto t0ljeg djelo-
vanja Drustva. 
Ad 8) B. Kamen a r je pozvao prisutne na razgledavanje novouredenih pro-
storija Zavoda za organsku kemiju i biokemiju PMF-a, uz neformalan razgovor. 
Skupstina je zavrsila radom u 20.15 sati. 
KOLOKVIJI HRVOATSKOGA KEMIJSKOG DRUSTVA 
U 1979. godini odrfani su ovi kolokviji: 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Instituta »Ruder Boskovic«, odrfan 18.04.1979. 
Dr. A. Pe 1 t er (University of Wales, University College of Swansea, UK), 
Organic Chemistry of Organoboranes 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Instituta »Ruder Boskovic«, odrfan 26. travnja: 
Dr. A. Pe 1 t er, The Structure of BoneHin a Physiologically Active Marine 
Chemical 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Instituta »Ruder Boskovic«, odrfan 17. svibnja: 
Prof. T. M. Kry go w s k i (Institute for Fundamental Problems in Chemistry 
University of Warsaw, Poland), Quantitative Aspects of Aromaticity 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Saveza kemicara i tehnologa Hrvatske, odrfan 31 
svibnja: 
Prof. R .P. Buck (Department of Chemistry, University of North Carolina, 
Chapel Hill), Potential Generating Processes at Iionic Interfaces and Field 
Effect Devices 
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Zajednicki kolokvij HKD-a i Instituta »Ruder Boskovic«, odrfan 4. lipnja: 
Prof. C. Tri n d 1 e (Chemistry Department, University of Virginia, Charlotte-
sville, Virginia, USA), The Quantum Mechanical View of Molecular Shapes 
Zajednicki kolokvij HKD-a, Saveza kemieara i tehnologa Hrvatske i Instituta »Ruder 
Boskovic«, odrzan 31. kolovoza.: 
Dr. G. Nara y - S z a b o (Chinoin, Budapest), Electrostatic Isopotential Maps 
and Chemical Reactivity 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Instituta »Ruder Boskovic«, odrfan 20. rujna: 
Prof. James P. Kut n e y (Department of Chemistry University of British 
Columbia, Vancouver, Canada) , Sinteza Alkaloida tipa Vinblastina i Vinkristina 
Zajednicki kolokvij HKD-a i Instituta »Ruder Boskovic«, odrfan 28. rujna · 
Prof. A. Ne s z me 1 y i (Central Research Institute for Chemistry of the 
Hungarian Academy of Sciences, Budapest), 13C NMR Spectroscopy of Oligo-
sachrides 
Zajednicki kolokvij HKD-a i SOUR-a »Pliva« odrfan 25. listopada: 
Dr. C. K. Prout (Sef laboratorija za kemijsku kristalografiju Univerziteta 
u Oxfordu), The Crystallographic Studies of Histamine and its H 2 - Receptor 
Antagonists 
NOVI CLANOVI HRVATSKOGA KEMIJSKOG DRUSTVA UCLANJENI 1979. GOD. 
B 1 a z e vi c Nin a, mr kemijskih znanosti, Matematicko-informativni obrazovni 
centar, stan: Simackoga 47, 41000 Zagreb 
Go i c Kat a r in a, dipl. ing. kemije, Split - K. S. Centar - Split, stan: 14. kolo-
voza, br. 10, 58000 Split 
Go j o Miro s 1 av, mr kemije, Tehnoloski fakultet, stan ; Vrbaniceva 6/VI, 41000 
Zagreb 
Gr c i c S 1 ob o d an, student, Tehnicka vojna akademija KoV, VP 3566/lB-22, 41000 
Zagreb 
J a ks e v a c - Mi ks a Maj a, mr kemijskih nauka, Farmaceutsko-biokemijski fa-
kultet, Zavod za farmaceutsku kemiju, A. Kovacica 1, 41000 Zagreb 
Ko v a c e vi c Mic e, mr kemijskih nauka, RO Istrazivacki institut - SOUR Pliva, 
stan: Josipa Slavensko 6/V, 41000 Zagreb 
Lutero t ti S v j et 1 an a, dipl. ing. Pharm., Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 
stan: Derencinova 33, 41000 Zagreb 
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